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VAREMÆRICER 
A 5846/73 Anm. 20. dec. 1973 kl. 13 
JOSTYKIT 
Firmaet Josty Kit v/Mogens Steen Bolbroe, fabri­
kation og handel, Sortedam Dossering 5, Køben­
havn, 
klasse 9. 
A 4483/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 12,50 
SCHRADER 
Scovill Manufacturing Company, a Corporation 
of the State of Connecticut, fabrikation og handel, 
99, Mill Street, Waterbury, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: pneumatiske ventiler, huse og fatninger til 
pneumatiske ventiler, kegler til pneumatiske venti­
ler, støvhætter til pneumatiske ventiler, hætter og 
låg til pneumatiske ventiler, underlagsskiver, pak­
skiver og spændeskiver til pneumatiske ventiler, 
tilslutnings- og forbindelsesstykker og -led til pum­
per, koblinger til pumper, luftstja*ede centrerpatro-
ner, alt i form af maskindele, 
klasse 9: væsketryksmåleinstrumenter, væske-
tryksindikatorer, væsketryksregulatorer og lodder 
til lodliner, 
klasse 12: pneumatiske ventiler, huse og fatninger 
til pneumatiske ventiler, kegler til pneumatiske 
ventiler, støvhætter til pneumatiske ventiler, hætter 
og låg til pneumatiske ventiler, underlagsskiver, 
pakskiver og spændeskiver til pneumatiske ventiler, 
tilslutnings- og forbindelsesstykker og -led til pum­
per, koblinger til pumper, luftstyrede centerpatro­
ner, alt specielt udformet som dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til befordringsmidler. 
A 5290/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 12,41 
VOLVO 
Aktiebolaget Volvo, fabrikation og handel, 405 08 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1-8, 
klasse 9: mekaniske instrumenter og apparater til 
befordringsmidler, både, motorer og maskiner, nem­
lig kompasser, måleinstrumenter til brændsel, 
olietryk, dæktryk, trykluft, temperatur, strømst}^"-
ke, hastigheds- og omdrejningstællere, fartskrivere, 
tidstællere og rorindikatorer, viserinstrumenter til 
måling af væske- og lufttryk samt væskeniveauer, 
mekaniske kontrol- og prøveinstrumenter og appara­
ter til brug ved service på og reparation af befor­
dringsmidler, både, motorer og maskiner, advarsels-
reflekser, ildslukningsapparater, gnistslukkere, 
pejlestænger, 
klasserne 10-42. 
A 2256/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 10,26 
ESTOL 
Unichema Chemie G.m.b.H., fabrikation og han­
del, 66, Curslacker Neuer Deich, 2050 Hamburg 
80, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
fedtsyrer, fedtestere og derivater heraf, 
klasse 4; ikke-spiselige fedtsyreestere af animalsk 
eller vegetabilsk oprindelse til brug som frik-
tionsnedsættende smøremidler i produktionsproces­
sen for tekstilfibre, tekstilvarer, plastic, sæber og 
rensemidler, kosmetiske præparater og toiletpræpa­
rater, farmaceutiske produkter, tobaksprodukter, 
læder og metaller. 
(Registreringen omfatter ikke lim og klæbestoffer). 
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A 3980/77 Anm. 6. okt. 1977 kl. 12,49 A 4252/78 Anm. 10. okt. 1978 kl, 12,37 
ROLLO 
Rollo International Plastic Aktiebolag, salg og 
fremstilling af plasticvarer, P.O. Box 105, 330 30 
Gnosjo, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater, instrumenter og indretninger til 
livredning og svømmeundervisning, herunder svøm­
mevinger, svømmepuder, svømmeveste, svømmebæl­
ter, svømmebrædder og svømmebaneafgrænsninger. 
(Registreringen omfatter ikke optiske apparater og 
redskaber). 
A 1547/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,46 
ANHOLT NORD 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasse 21. 
A 3204/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,39 
ULTRALAC 
Kali-Chemie Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Hans-Bockler-Allee 20, 3000 Hannover 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: proteinpræparater udvundet af vegetabil­
ske og/eller animalske stoffer til anvendelse som 
råstoffer i kosmetik-, levnedsmiddel-, fodermiddel-
og drikkevareindustrien. 
A 4236/78 Anm. 9. okt. 1978 kl. 12,36 
MANLIFT 
Manlift, Inc., fabrikation, 8510, South Golden 
State Boulevard, Fowler, Californien 93625, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: mobile kraftdrevne arbejdsplatforme. 
CHELSEA 
Anheuser-Busch, Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, fabrikation og handel, 721, 
Pestalozzi Street, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 18. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 166962, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: alkoholfri kulsyreholdige drikke. 
A 4836/78 Anm. 16. nov. 1978 kl. 12,55 
DINKY 
Fritz Schur A/S, fabrikation og handel, Vesterbro­
gade 10, København, 
klasse 4, 
klasse 8: spisebestik af plastic (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 16: toiletpapir, husholdningspapir i ruller, 
papirhåndklæder i ark og rulle, papirlommetørklæ­
der, papir i ruller til brug på værksteder, papirser­
vietter, cellstofservietter, duge af papir og cellstof, 
bleer af papir. 
A 5063/78 Anm. 30. nov. 1978 kl. 12,28 
GREAT DANE 
ESS-FOOD, Eksportslagteriernes Salgsfore-
ning, fabrikation og handel, Axelborg, Axeltorv 3, 
København, 
klasserne 29 og 30, 
klasse 31, herunder næringsmidler til kæledyr. 
(Registreringen omfatter ikke ost eller ostepro­
dukter). 
A 4310/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,25 
JOLLY ORANGE 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
eddike, herunder vineddike, krydderier, rå is, 
klasserne 31 og 32, 
klasse 33: hvidvin, rødvin, rosévin, portvin, sherry, 
æblevin, pærevin, kirsebærvin, blommevin. 
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A 5256/78 Anm. 13. dec. 1978 kl. 12,37 
STANTON 
Stanton Magnetics, Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 200, 
Terminal Drive, Plainview, New York 11803, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lydgengivere og dele til lydgengivelse i 
form af forforstærkere, hovedtelefoner og udstyr til 
brug i forbindelse med hovedtelefoner, nemlig pola-
riseringsenheder og fjernstyringsstationer samt 
fjernenheder til hovedtelefonaflytning og forlænger­
ledninger, pickupenheder til lydoptagelse og 
-gengivelse, nåle og nåleaggregater til apparater til 
lydoptagelse og -gengivelse samt indretninger til 
justering af nåletryk. 
A 5402/78 Anm. 21. dec. 1978 kl. 12,23 
STA-CLEAN 
CBS RECORDS ApS, fabrikation og handel. Bog­
holderallé 40, København, 
klasserne 1 og 3. 
A 237/79 Anm. 18. jan. 1979 kl. 12,51 
BATUBAND 
Industriéle Maatschappij Simson B.V., fabrika­
tion og handel, Industriedwarsstraat, 's-Her-
togenbosch, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17, herunder fleksible rustbeskyttende alu­
miniumsfolier med bituminøs selvklæbende tæt-
ningsmasse og udløsningssiliconepapir til vandtæt 
reparation af bygninger. 
A 4311/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,26 
JOLLY LEMON 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
eddike, herunder vineddike, krydderier, rå is, 
klasserne 31 og 32, 
klasse 33: hvidvin, rødvin, rosévin, portvin, sherry, 
æblevin, pærevin, kirsebærvin, blommevin. 
A 4313/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,28 
JOLLY GRAPE 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapoka, sago, kaffe­
erstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
eddike, herunder vineddike, krydderier, rå is, 
klasserne 31 og 32, 
klasse 33: hvidvin, rødvin, rosévin, portvin, sherry, 
æblevin, pærevin, kirsebærvin, blommevin. 
A 4635/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,04 
INSACIVS 
AREGON GROUP LIMITED, fabrikation og han­
del, 17, Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3EG, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, in­
strumenter og installationer (ikke indeholdt i andre 
klasser), radioer, radiotelefoner, telefoner, fjernsyn, 
apparater og instrumenter til optagelse og gengivel­
se af lyd, apparater og instrumenter til telekommu­
nikation, apparater og instrumenter til overvågning, 
afljrtning og kontrol, apparater og instrumenter til 
signalering, overopsyn, afprøvning og undervisning, 
optiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til datalagring, til databehandling og 
til datalogning, datamater, dataprogrammer optaget 
på bånd, kort eller plader samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer, 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papir, bånd, kort og plader 
til optagelse af dataprogrammer, reklamer, annon­
cer, flyveblade, foldere, brochurer, skilte og andre 
reklameartikler fremstillet af papir, pap eller karton 
til reklame-, annoncerings- og udstillingsformål, 
tryksager, trykte publikationer, bøger, brochurer, 
fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 38: informations- og kommunikationsvirk­
somhed i form af tilvejebrigelse af informationer ved 
opkald fra en databank og påkald af registrerede 
informationsprogrammer samt transmission af så­
danne programmer til fjernsyn og andre modtageap­
parater, telextjeneste, telegraftjeneste og televi-
sionstjeneste. 
A 1/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 9 
PRUREA 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen 2, Hillerød, 
klasse 5: farmaceutiske præparater mod hudsyg­
domme og allergiske lidelser. 
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A 502/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,45 
grandi 
DEUTSCHE GRANINI GmbH & Co. KG, fabrika­
tion og handel, Kammerratsheide, 4800 Bielefeld, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: diætetiske grøntsagssafter til medicinsk 
brug, 
klasse 29: frugtkoncentrater til brug som nærings­
midler, undtagen æteriske olier, frugtpulp, 
klasse 32: øl, mineralvand og andre alkoholfrie 
drikkevarer, herunder særlig grøntsagssafter, frugt­
saftdrikke, limonade, kolaholdige drikke, mælke-
blandingsdrikke og blandingsdrikke, bestående ho­
vedsagelig af appelsinsaft, frugtpuré og -creme til 
fremstilling af klare og naturligt uklare alkoholfri 
drikke, frugtsaft, 
klasse 33: mousserende vin, bordvin, frugtvin, 
hedvin. 
A 636/79 Anm. 13. febr. 1979 kl. 12,31 
MAUNA LOA 
Mauna Loa Macadamia Nut Corporation, a Cor­
poration of the State of Hawaii, fabrikation og 
handel, P.O. Box 1826, Honolulu, Hawaii 96805, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: behandlede macadamia nødder, macada­
mia nøddesmør, 
klasse 30: hård nougat indeholdende macadamia 
nødder og macadamia nødder overtrukket med suk­
ker (konfekturevarer), et honninglignende produkt 
(ikke medicinsk) fremstillet på basis af macadamia-
nødder, 
klasse 31: friske macadamianødder. 
A 850/79 Anm. 27. febr. 1979 kl. 12,55 
NEFA 
A/S Cyklelygte- og Tørelementfabrikken NEFA, 
fabrikation og handel, Ermelundsvej 54, Gentofte, 
klasse 9: apparater og instrumenter til signalering 
og livredning, elektriske apparater til trafikregule­
ring, elektriske batterier til cyklelygter og til anden 
belysning på transportmidler samt tørelementer, 
klasse 11: installationer og materiel til belysning, 
cykellygter og andre lygter på transportmidler. 
(Registreringen omfatter ikke lysstofrør). 
A 1181/79 Anm. 26. marts 1979 kl. 9,04 
YOURT 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., fabrikation og 
handel, Ewaldsgade 5, København, 
klasse 29: alkoholfrie mælkedrikke. 
A 1215/79 Anm. 27. marts 1979 kl. 9,09 
DANAPHARM 
Steffen Krogh, handel, Teglgårdsvej 112, Hum­
lebæk, 
klasserne 3 og 5. 
A 1519/79 Anm. 11. april 1979 kl. 12,50 
FURIKAL 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: et diuretikum. 
A 1649/79 Anm. 20. april 1979 kl. 12,44 
FRIC 
Oy Wiik & Hoglund Ab, fabrikation og handel, 
Kyrkoesplanaden 22, 65100 Vasa, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: emballagematerialer i form af folier i 
ruller og ark samt emballage i form af sække og 
poser, bogomslag, bogbind og bogbindermateriale, 
samtlige varer bestående helt eller hovedsagelig af 
kunststof, 
klasse 21: små transportable beholdere til hushold­
ningsbrug, redskaber og materiel til rengøringsfor­
mål, samtlige varer bestående helt eller hovedsage­
lig af kunststof. 
A 2328/79 Anm. 8. juni 1979 kl. 12,28 
IMPRÅGNOL 
CIBA-GEIGY AG, kemisk industri, Klybeckstras-
se 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: pletfjerningsmidler, rensemidler (ikke til 
industrielle processer eller til medicinske formål) til 
brug ved tørrensning. 
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A 98/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,44 
DINOLAC 
Didier-Werke AG, fabrikation og handel, Les-
singstrasse 16, D-6200 Wiesbaden, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 2 og 19. 
A 128/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,56 
Cer/mIur 
Schott-Zwiesel 
Schott-Zwiesel-Glaswerke AG, fabrikation, 8372 
Zwiesel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: skåle, fade og andre beholdere fremstillet 
af glaskeramik til kogning, stegning og bagning. 
A 374/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,39 
ZIXORYN 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyår RT., fabrikation 
og handel, Cserkusz u. 63, Budapest X., Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske præparater, farmaceutiske spe­
cialiteter til human og veterinærmedicinsk brug, 
nemlig præparater, der aktiverer enzymproduktio­
nen hos mennesker og dyr. 
A 808/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,30 
PRESCRIPTI\és 
Estee Lauder Cosmetics Ltd., fabrikation og han­
del, 161, Commander Boulevard, Agincourt, On-
tario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
A 812/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,34 
MATOBEL 
Claverbell, société anonyme, fabrikation og han­
del, Chaussée de la Hulpe 166, Watermael-
Boitsfort, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19, herunder glas til bygningsbrug, hvis ene 
overflade er blevet specielt behandlet med henblik 
på en spredning af lyset uden samtidig skabelse af en 
ruhed, der kunne fastholde støv, 
klasse 20, 
klasse 21, herunder glas (ikke til bygningsbrug) 
eller spejlglas (ikke indeholdt i andre klasser) hvis 
ene overHade er blevet specielt behandlet med hen­
blik på en spredning af lyset uden samtidig skabelse 
af en ruhed, der kunne fastholde støv. 
A 1061/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,40 
NATURGAS SYD l/S 
Naturgasselskabet i Sydjyske Region I/S, kaldet 
Naturgas Syd I/S, fabrikation og handel. Sønder­
gade 50, Vejen, 
klasserne 1, 4, 11, 37, 39, 41 og 42. 
A 1191/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,47 
LETROPAN 
Herberts GmbH, fabrikation, Chrlstbusch 25, D-
5600 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: kunststof- og/eller kunstharpiksholdige 
papirfolier til industriel dekorativ overfladepålæg­
ning. 
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A 1224/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 9,07 
LUMIREVE 
Perma, Société Anonyme, fabrikation og handel, 
29, bis Rue d'Astorg, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 544 077, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletpræparater til behandling og pleje af 
hår og hovedbund, herunder brilliantine, hårfikse-
ringspræparater, shampoo, hårlak, lotioner og for-
stærkningspræparater til vandondulation, cremebe-
handlingspræparater, farver og præparater til farv­
ning og affarvning af hår, præparater til permanent-
bølgning og -krølning af hår. 
A 1237/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,52 
TERMODYN 
Nobø Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Øst-
markveien 6, Trondheim, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 79.2649, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 9 og 11. 
A 1295/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,59 
CIM 
Windmoller & Holscher, fabrikation og handel, 
Miinsterstrasse 58-52, 4540 Lengerich, Westpha-
len. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7: tryksværteblandere til trykkemaskiner. 
A 1347/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,25 
Jan Berglund Produktion AB, fabrikation, Box 
28, S-234 00 Lomma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: celleplastic i form af pulver som tilsæt­
ningsmiddel ved fremstilling af strukturmaling til 
overflader. 
A 1352/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,32 
POLY FON 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til hårpleje, midler til rensning, 
renholdelse, toning, farvning, fixering og til perma-
nentbølgning. 
A 1355/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,35 
AMERSCAN 
The Radiochemical Centre Limited, fabrikation 
og handel, White Lion Road, Amersham, 
Buckinghamshire HP7 9LL, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, diagnostiske scanningsmidler, radio­
aktive farmaceutiske præparater og ikke-
radioaktive farmaceutiske præparater til fremstil­
ling af et radiofarmaceutikum til diagnostisk anven­
delse hos mennesker. 
A 1314/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,37 
PNEU-TROL 
DELTROL CORP., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 30th and Grant 
Avenues, Bellwood, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: hydrauliske og pneumatiske ventiler (ma-
skindele). 
A 1368/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,31 
NEUER 
Daiichi Seiyaku Kabushiki Kaisha (also trading 
as Daiichi Seiyaku Co., Ltd.), fabrikation og han­
del, 14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
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A 1367/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,30 
eJOGGER 
Régie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 Boulog-
ne Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12; køretøjer, automobiler samt dele og/eller 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
(Registreringen omfatter ikke cykler). 
A 1504/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,38 
SOLSPERSE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: dispergeringsmidler til industriel brug ved 
dispergering af pigmenter i ikke-vandige midler og 
materialer. 
A 1402/80 Anm. 27. marts 1980 kl. 12,30 
IMR 
I INTERNATONAL I 
Industrlal Market Research Ltd., markedsunder-
søgelsesvirksomhed, 17, Buckingham Gate, Lon­
don SWl, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: markedsundersøgelser vedrørende indu­
striprodukter. 
A 1486/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,48 
Qy\ii\erica wW 
* • • * 
International Rodeo Management Inc., a Corpo­
ration of the State of Utah, underholdningsvirk­
somhed, Post Office Box 257, Filer, Idaho 83328, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 1577/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,33 
PERMAROP 
Permarop AG, fabrikation og handel, Sågestrasse 
73, Bern-Liebefeld, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: fortrængningspumper (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt bestand- og tilbehørsdele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1695/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9 
KIRSEBÆR 
KELLERIIS NR. 14 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis ApS, plante­
skolevirksomhed, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31: friske frugter, levende planter og naturli­
ge blomster. 
A 1696/80 Anm. 17. april 1980 kl. 9,01 
Bella Vista Frisørartikler A/S, fabrikation og han­
del, Sortenborgvej 1, Silkeborg, 
klasse 41, især arrangement af en årlig skønheds­
konkurrence i forbindelse med et nationalt rodeo. 
klasse 3: rengøringsmidler og kosmetiske præpara­
ter. 
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A 1383/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,28 
STYRITE SCAL 
SCAL, Société de Conditionnements en Alumini­
um, société anonyme, fabrikation og handel, 47, 
Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 537.594, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11; ildfaste formede foringer til industrielle 
støberi-, opvarmnings- og metaludstøbningsinstalla-
tioner. 
A 1438/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 10,33 
SCOLEFIN 
VEB Chemische Werke Buna, fabrikation og han­
del, 4212 Schkopau, Den tyske demokratiske 
Republik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, kunststoffer som råprodukter i 
form af dispersioner, emulsioner, suspensioner, op­
løsninger, pasta, granulater, blandinger, perler, pul­
ver og skumstoffer, 
klasse 17: kunststoffer som halvfabrikater i form af 
profiler, plader, hullegemer, folier og sprøjtestøbe-
dele. 
A 1773/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,13 
Børmix 
CN-Børma Armatur A/S, fabrikation og handel, 
Høegh Guldbergsgade 14, Horsens, 
klasse 11: vandledningsanlæg til bad- og w.c.-
installationer, vandhaner også til køkkener, 
klasse 21. 
A 1877/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,20 
LASERVISION 
Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pio­
neer Electronic Corporation), fabrikation og han­
del, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 2063/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 12,30 
HUNTER 
HUNTER & SON (MELLS) LIMITED, fabrikation 
Og handel, 1, Chilworth Mews, London W2 3RG, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 31. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 550.774, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: apparater og installationer til opvarm­
ning, kogning og ventilation samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2094/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,52 
FAMILY TO  ̂
Hagemeyer N. V., fabrikation, Rijksweg 69, 1410 
AC Naarden, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 636.285, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København, 
klasse 28: legetøj og spil. 
A 2623/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,39 
EDUVACATION 
o. FRIIS-JENSEN MERCHANDISING CON-
SULTANTS ApS, fabrikation og handel, Kalvebod 
Brygge 20, København, 
klasserne 39 og 41. 
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A 2086/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,44 A 2439/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,04 
F. Junckers Industrier A/S, fabrikation og handel, 
Køge, 
klasse 1, især cellulose, celluloseacetater i form af 
pulver, væske, emulsioner, dispersioner og granula­
ter, alt til industriel brug, cellulosemasse (træ­
masse), 
klasse 2, især gulvlak, 
klasse 19, især byggematerialer af træ, herunder 
gulvbrædder, gulvplader, parketstaver og laminere­
de plader, 
klasse 20, især laminerede plader til møbelfremstil­
ling (dele til møbler), 
klasse 27, især vinylmaterialer til gulv- og vægbe­
klædning, 
klasse 31, især næringsmidler til dyr. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse). 
A 2435/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9 
>8/ 
BANDAI 
Kabushiki Kaisha Bandai, fabrikation og handel, 
No. 5-4, Komagata, 2-chome, Taito-ku, Tokyo, 
Japan, 





Mixbo A/S (Nordisk Trading A/S), fabrikation og 
handel. Broenge 25, Ishøj, 
klasse 27. (Registreringen angår kun varer af dansk 
oprindelse). 
A 2477/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 9 
ESKIMO 
Firmaet Eskimo v/Gunnar Sass-Petersen og 
Knud Erik Sass-Petersen, industridrift, Studs-
gaard, Herning, 
klasserne 6, 7, 8 og 40. 
A 2484/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 12,30 
KNOGO 
Knogo Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 100, Tee Street, 
Hicksville, New York 11801, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektronisk udstyr og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser) til påvisning af tyveri, 
klasse 37: installation og vedligeholdelse af elektro­
nisk udstyr og tilbehør til påvisning af tyveri, 
klasse 42: udlejning af elektronisk udstyr og til­
behør til påvisning af tyveri. 
A 2633/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,05 
SVINEDRENGEN 
A/S Funki Maskinfabrik, fabrikation, Hamme­
rum, Herning, 
klasse 7: automatisk vådfodringsanlæg til fodring af 
svin. 
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A 2601/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 11,28 A 2778/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 9,06 
Jean Arthur Albert Ascher, transportvirksomhed, 
C. F. Richsvej 35, København, 
klasserne 35 og 38. 
A 2712/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 9,02 
Papir-Centret Kolding ApS, handel, Værksteds-
vej 10, Kolding, 
klasse 16, 
klasse 20: kontormøbler. 
A 2770/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,25 
Dart Industries Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 8480, Beverly 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90048, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenudstyrsartikler 
og -redskaber af plastic. 
A/S Pobra, handel. Brandes Allé 4, København, 
klasserne 16, 20, 21 og 28. 
A 2785/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,35 
Weplaco A/S, fabrikation og handel. Transformer­
vej 21-23, Herlev, 
mærket er udført i farver, 
klasse 19: forsatsrammer af plastic til vinduer. 
A 2808/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,32 
PROPINE 
Allergan Pharmaceuticals, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 2525, 
Dupont Drive, Irvine, Californien 92713, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 2828/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 9,10 
NIDA 
Niadan A/S, fabrikation og handel, Jemholmen 2-
10, Hvidovre, 
klasse 6: aluminiumsfolier i form af indpaknings­
materiale til brug i den daglige husholdning. 
26.11.80 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 619 
A 2719/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,16 
HIDALGO 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster, 
særlig roser og rosenbuske samt formeringsmateria­
le dertil, såsom okuleringskviste, øjne til knoppod­
ning, stiklinger og aflæggere. 
A 2784/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,33 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, finansiel virksom­
hed, 600, Montgomery Street, San Francisco, 
Californien 94111, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36, herunder tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse og administration af rejsechecks. 
A 2853/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,42 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
United Technologies Building, Hartford, Con­
necticut 06101, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 7, 9, 11 og 12. 
A 2854/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,44 
MASCULIN BOURJOIS 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 14, 18, 24 og 25. 
A 2866/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,05 
Intemacional de Climatizacion, S.A. (INTER-
CLISA), fabrikation og handel, Calle de Espron-
ceda, 34 -tpdo., Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
A 2852/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,41 
FENO DE PORTUGAL 
SOCIEDADE QUiMICO INDUSTRIAL PORTU-
GUESA, LDA., fabrikation. Av®. 24 de Julho, No. 
40, Lissabon, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, toiletsæbe, kosmetiske 
produkter, kosmetiske lotioner samt skønhedspro­
dukter. 
A 2867/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,30 måra 
MARANGONI RTS S.p.A., fabrikation og handel, 
Localitå Colle Baiocco, Ferentino, Frosinone, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: dæk, slidbaner og slanger til befordrings­
midler, herunder til motorbefordringsmidler. 
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A 2931/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,25 
SANS SOUCI 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 2932/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,26 
STATILETS 
Van den Berg en Slothouber B. V., fabrikation og 
handel, Edisonstraat 2, 7701 BT Dedemsvaart, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: selvklæbende bogstaver, tal, tegn og 
symboler. 
A 2934/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,28 
Manner wie wir... 
Wickiiler 
Bier! 
Wickiiler-Kiipper-Brauerei KGaA, bryggeri. Ben-
dahler Strasse 31, Wuppertal 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 32 og 33. 
A 3003/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,50 
YUKON JACK 
Heublein, Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation, Farmington, Connecti­
cut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: alkoholholdige drikkevarer. 
A 3004/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,51 
HEUBLEIN 
Heublein, Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation, Farmington, Connecti­
cut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: alkoholholdige drikkevarer. 
A 3020/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,33 
Automobiles Peugeot, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 75, Avenue de la Grande-Armée, 
75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 541.745, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
A 3098/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,45 
FABULAND 
Kirkbi A/S, fabrikation og handel, Billund, 
klasserne 9, 16 og 25. 
A 3197/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 9,04 
SAMSON-CAT 
Soldivan, Uva-Solarie-Teknik ApS, handel, Inge-
mannsvej 15, Odense, 
klasse 6. 
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A 3205/80 Anm. 27. juli 1980 kl. 12,38 
LA GRANDE DAME 
Veuve Clicquot Ponsardin, Malson Fondée en 
1772, société anonyme, fabrikation og handel, 12, 
Rue du Temple, Reims (Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 3219/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 9,02 
O 
DANDOKUMENT 
Firmaet J. Chr. Palmer Lund, fabrikation og 
handel, Strandvejen 292, Klampenborg, 
klasse 16. 
A 3223/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 9,07 
ROLLFORMING 
MACHINES 
Erling Jensen's Maskinfabrik A/S, fabrikation, 
Englandsvej 388, Kastrup, 
klasse 7: profilvalsemaskiner (Rollforming Ma­
chines). 
A 3225/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 12,16 
AKNE-MYCIN 
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, fabrikation og 
handel, Danziger Strasse 5, D-2057 Reinbek, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: dermatologiske præparater. 
A 3227/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 12,30 
L'OREAL MANUCURA 
L'Oréal, Société Anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 3239/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 9,08 
DANWAY 
Glahn & DanWay ApS, handel, Capellavej 111, 
Helgenæs, Knebel, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 3240/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 10,55 
Firmaet Jens Evald Nielsen, handel. Randager 
86, Albertslund, 
klasse 9. 
A 3242/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,25 
INTERCO INCORPORATED, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Broadway, St. Louis, Missouri 63102, U.S.A., 
fuldmægtig. Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 3263/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,52 
ERVIDYLON 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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A 3224/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 12,15 A 3291/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,50 
MAYSl christe 
MAY & CHRISTE GmbH Transformatoren-
werke, fabrikation og handel, Zimmersmuhlen-
weg 10/11, 6370 Oberursel, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 278/9 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektrotekniske apparater og instru­
menter. 
A 3244/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,27 
tm im: 
ccSnnoisseurs 
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Aktienge-
sellschaft, fabrikation og handel, CH 8802 Kilch-
berg, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: fyldte chokolader, herunder også sådanne 
med fyld af vin eller spirituosa. 
A 3288/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,47 
LAME SOFT 
Chemische Fabrik Griinau GmbH, fabrikation og 
handel, Illertissen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter med hud- og 
hårplejende egenskaber til fremstilling af kosmeti­
ske salver, cremer, lotioner og kosmetiske vaskemid­
ler, emulgerings- og dispergeringsmidler til den 
kosmetiske industri, nærings- og nydelsesmiddelin­




Frankfurt am Main 
Messe- und Ausstellungs-Gesellschaft m.b.H., 
arrangement af messer og udstillinger, Friedrich-
Ebert-Anlage 57, D-6000 Frankfurt am Main 97, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42, især arrangement af messer og udstil­
linger. 




Frankfurt am Main 
Messe- und Ausstellungs-Gesellschaft m.b.H., 
arrangement af messer og udstillinger, Friedrich-
Ebert-Anlage 57, D-6000 Frankfurt am Main 97, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42, især arrangement af messer og udstil­
linger. 




Frankfurt am Main 
Messe- und Ausstellungs-Gesellschaft m.b.H., 
arrangement af messer og udstillinger, Friedrich-
Ebert-Anlage 57, D-6000 Frankfurt am Main 97, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42, især arrangement af messer og udstil­
linger. 
A 3308/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 12,46 
LACTOPECT 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
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A 3294/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,53 A 3349/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,52 
CUSTOM FACE CADDY 
Merle Norman Cosmetics, Inc., hud- og skønheds­
plejevirksomhed, 9130, Bellanca Avenue, Los An­
geles, Californien 90045, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 10. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 243.354, for så vidt 
angår kosmetiske præparater, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater. 
A 3303/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 12,08 
Kamikaze S.r.L, fabrikation og handel, Riviera 
Tiso da Camposampiero 31, Padova, Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 3313/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 9,01 
DRIVERT 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, Thisted, 
klasse 30. 
A 3346/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,49 
DG Shelter Products Company, a corporation of 
the State of Califomia, fabrikation og handel, 401, 
Watt Avenue, Sacramento, Californien 95825, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: kunstige brændestykker fremstillet af 
sammenpressede træpartikler og voks. 
DECOYS 
Craddock-Terry Shoe Corporation, a corpora­
tion of the State of Virginia, fabrikation og handel, 
3100, Albert Lankford Drive, Lynchburg, Virgi­
nia 24505, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder særlig fodtøj. 
A 3352/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 9 
PROFYLAN 
Victor Philipstatt, fabrikation og handel, Hav-
lundsvej 34, Egå, 
klasse 5. 
A 3354/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 9,02 
THERHECON 
Thermecon Isolatietechniek B. V., fabrikation og 
handel, Engelsekade 2, 3, 4, 4301 NA Zierikzee, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 17: isoleringsmaterialer. 
A 3375/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,49 
Desoutter Limited, fabrikation og handel, 319, 
Edgware Road, Colindale, London NW9 6ND, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 7, 8, 9 og 10. 
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A 3307/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 12,45 A 3383/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 11,59 
International Brands, Inc., fabrikation og handel, 
100, Albright Way, Post Office Box 157, Los 
Gatos, Californien 95030, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 34. 
A 3314/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 9,02 
MAVEPLASKER 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel, 
Sennelsvej 1, Thisted, 
klasse 30. 
MALDOCIL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3384/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 12 
PEERCONE 
Peerless Fabrikkerne A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxe Ringvej 11, Søborg, 
klasse 9. 
A 3387/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 12,09 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, 300, 
Takatsuka, Kamimura, Hamana-gun, Shizuoka-
Ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: transportmidler, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 3319/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 12,45 
ELECTROCLEAR 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis (undtagen isolerende fer­
nis), emalje i form af maling, limfave, lak, rustbe­
skyttelsesmidler og træimprægneringsmidler. 
A 3382/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 10,04 
SENEFER 
Marianne Pedersen, fabrikation og handel, Ny 
Adelgade 5, København, 
klasse 25. 
A 3390/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 12,36 
MEPRON 
Degussa Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Weissfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt/ 
Main, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især fodermidler til dyr. 
A 3394/80 Anm.l. aug. 1980 kl. 9,02 
ALLIANZ 
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, for­
sikringsvirksomhed, Koniginstr. 28, 8000 Miin-
chen 44, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
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A 35001/80 Anm. 8. aug. 1980 kl. 12,51 
DECADE 
Fabriques de Tabac Reunies S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, 2003 Neuchatel-Serrieres, 
Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 3507/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 9,01 
HERKULES HYDRAULIK 
Maskinfabrlken Herkules v/Torkil K. Andersen, 
fabrikation, Jovavej 25, Kolding, 
klasse 7. 
A 3508/80 Anm.ll. aug. 1980 kl. 10,20 
CAMBOBOARD 
4P Nicolaus Kempten GmbH, fabrikation og han­
del, Ulmerstrasse 18, D-8960 Kempten (Allgau), 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 6 og 16. 
A 3513/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 10,25 
FELINA 
N. V. Koninklijke D. S. van Schuppen Spinderi 
A/S, fabrikation. Spinderigade 14, Vejle, 
klasse 23. 
A 3517/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 11,21 
REGIDEX 
Regidex A/S (Bording Kontorudstyr A/S), fabri­
kation og handel, Tagensvej 86, København, 
klasserne 6, 7, 9, 16 og 20. 
A 3521/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 11,25 
DATA-KASSE 
Bording Kontorudstyr A/S, handel, Tagensvej 86, 
København, 
klasse 9: kasseapparater og kasseterminaler. 
A 3523/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 12,32 
ALZAMER 
Alza Corporation, a Corporation of the State of 
Califomia, fabriktion og handel, 950, Page Mill 
Road, Palo Alto, Californien 94304, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig polymere til fremstilling 
af medicinalvarer. 
A 3524/80 Anm.ll. aug. 1980 kl. 12,45 
THE INTELLIGENT 
TYPEWRITER 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder elektriske skrivemaskiner. 
A 3526/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 12,59 
PRETTY PAT 
Merle Norman Cosmetics, Inc., hud- og skønheds­
plejevirksomhed, 9130, Bellanca Avenue, Los An­
geles, Californien 90045, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3, herunder fast pudder. 
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A 3506/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 9 
SIEL 
S.I.EL. S.p.A. - Societa' Industrie Elettroniche, 
fabrikation og handel, Zona Industriale, 1-63030 
Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Italien, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
klasse 15: musikinstrumenter. 
A 3510/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 10,22 
CAMBODRUM 
4P Nicolaus Kempten GmbH, fabrikation og han­
del, Ulmerstrasse 18, D-8960 Kempten (Allgau), 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 16 og 20. 
A 3511/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 10,23 
CAMBOMAT 
4P Nicolaus Kempten GmbH, fabrikation og han­
del, Ulmerstrasse 18, D-8960 Kempten (Allgau), 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 1, 16, 24 og 31. 
A 3527/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 9 
CCI-400 
Computer Composition International Europe 
(C.C.I., Europe), handel, Sletvj 34, Tranbjerg J, 
klasse 9, herunder datastyret grafisk tekstbehand­
lings- og produktionsanlæg og -apparater. 
A 3541/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,18 
ACECOR 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Frank­
furter Strasse 250, D-6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig til tryknings- og papirindustrien, 
klasse 2: farvestoffer, nemlig til tryknings- og 
papirindustrien. 
A 3543/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,20 
KIMS FLØJTER 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasserne 29 og 30. 
A 3544/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,21 
KIMS MUFFER 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasserne 29 og 30. 
A 3546/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,40 
MULTIBOND 
Loctite Corporation, a Corporation of the State 
of Connecticut, fabrikation og handel, 705,North 
Mountain Road, Newington, Connecticut 06111, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
bindemidler til industrielle formål, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer. 
A 3548/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,42 
CARSTENS 
Sektkellerei Carstens KG, fabrikation og handel, 
Maximilianstrasse 21, 6730 Neustadt/Weinstras-
se. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: sekt. 
A 3577/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,33 
INDATEN 
Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la 
France, også kaldet USINOR, société anonyme, 
fabrikation og handel, 14, Hue d'Athénes, 75009 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 545.681, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
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A 3565/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,59 A 4062/80 Anm. 16. sept. 1980 kl. 9,01 
COLOMODE 
COLON emballage a/s, fabrikation og handel, 
Banemarksvej 38, Glostrup, 
klasse 16. 
A 3991/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 9,01 
PLEIN SOLEIN 
Vingros I/S, fabrikation og handel, Haderslewej Johannes Højgaard, fabrikation og handel samt 
22, Helsingør, skønheds- og frisørsalon, Viby Ringvej 5, Viby J., 
klasse 33. klasserne 3, 5 og 42. 
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